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平成3年度院内看護研究会プログラム
日
場
時平成4年2月15日（土）
所教育棟第1講堂
会　　　　　　　場　9　15
オリエンテーーション　9　40～9　50
開会の辞9・50～955
〔第一群〕　〈座長〉氏家　正子（健診）10：00～10＝50
演題5題
　1．入院時オリエンテーションの改善　・……………・…・…・・………・………………10西…菊地ともみ…5
　　　　一実施方法の統一を試みて一
　2．退院時オリエンテーションの見直し　………一……・…………………………15東…越前屋　薫…10
　3．手術前オリエンテーションの改善、パンフレットの改善　…………一…・・…11西…仲村　智子…14
　4．筋力増強運動を通して、患者のリハビリテーションへの認識を高める　……14西…小出真由美…19
　5．16東病棟における与薬マニュアルの作成を試みて　………………一一・…………16東…位下　幸子…23
評価者　　鈴木知子（18西）　伊東美和（中OP）　鶴野あけみ（12東）
〔第二群〕〈座長〉上野美智代（9西）10：55～11：45
演題5題
　1．会陰縫合術を受けた褥婦の縫合部の状態と疹痛の緩和　…一……一…・……　9東…畠中　悦子…27
　2．同種骨髄移植における一症例　………・…・……・……………・・…・………………18東…柳　　和美…31
　　　　一移植前にステロイドによる精神症状を呈した患者のcareに注目して一
　3．精神的、肉体的苦痛を伴う末期癌患者の看護を振り返って　……………・…・・17西…須崎佐英子…33
　4．看護用具の工夫　……・・…………・…………・……・・…………一・…・……………12東…魚住久美子…35
　　　　一体貼用マットの作成を試みて一
　5．理想的なナースシューズについての一考察　…………・……・…・………………14東…志鎌　悦子…38
評価者　　黒坂知子（看学）　谷口かねこ（内・外来）　小橋千奈美（NICU）
〔第三群〕　〈座長〉禿　小恵子（内視）13：00～13：40
演題4題
　1．母子分離中における父親へのアプローチ　一……・………・…一・…………・…NICU　…関口　淳子…43
　2．脳死状態患者の家族援助について　…・・……………・……………………………救　病…清水千香子…48
　3．大学病院からの訪問看護を考える（2報）…・…・…………・………………保健指導部…堀間　華世…51
　　　　一訪問看護実施・未実施の判断に影響をおよぼす要因一
　4．不眠の看護　……・………一・・…………・……・……………………………………12西…上田　明子…55
　　　　一サブリミナルCD使用についての一考察一
評価者　　金子知恵子（10西）　阿部房枝（外・外来）　守屋みtibき（神病）
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責任者：杉浦亮子　　宮崎歌代子
受　付＝森川昭美　　西山正恵
記　録：金井すみ子　清田朝子
会場係：永井敦子　　小川清枝
矢野佐代子　木村富士子
鹿野　貞　　斎藤富子
成田みゆき　関口　操
〔第四群〕　〈座長〉内山香代子（12西）13：45～14　25
演題4題
　1．混合病棟に受持制を取り入れていく為の試み　　　　……・…
　2．看護業務改善をあざして　……………・…・・………・　　　　…・・
　　　　（病棟クラーク体験を試みた結果報告）
　3．CCC入室患者の重症度のスコアー化の試み
　4．眼科外来における災害時対応の考察　　　　　　　　…・　　・………・・
・・ WF…宮下　博子…58
・17東…金子　幸江…63
・CCC…中村　明子…66
・眼外来…山本美佐子…70
評価者　　黒岩治代（15西）　三友三二（16西）クインター久美子（人臓）
〔第五群〕〈座長〉芦谷原さとみ（11西）14：30～15：20
演題5題
　1．精神科における服薬指導のあり方について　…・・……………・……・・…
　　　　一患者の主体的な薬物療法参加に向けて一
　2．科学療法を受ける患者への看護を考える　・・………………・…………・
　　　　一オリエンテーション用紙作成を試みて一
　3．臨床実習指導と卒後教育の指導案をめざして　………・…・……・…・・…
　4．臨床実習におけるグループカンファレンスでの看護教師の指導状況
　5．臨床実習指導における学生と教師の関わり　…………………………
　……神　病…中久　郁代…73
　　　…9西…渡辺　幸枝…77
・…・… P1東…天野　雅美…80
　…看護学校…吉岡　敏子…83
　…看護学校…平田　昭子…87
評価者　　池田芳子（13東）　竹山久美子（18東）　川島美由紀（救病）
以上　23件
／
閉会の挨拶（看護部長）
閉会の辞
15：20一一15：35
15：35　15：40
誌上発表
　　1．与薬基準の改善　・……・…………・……………・…・・
　　　　　一内服薬の患者管理を試みて一
　　2．心臓カテーテル検査前の看護について考える・
・16西……・　……・90
・18西 …94
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